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ABSTRACT: [Purpose] The purpose of this study was to investigate the effects of intermittent stretching exercise 
on disuse atrophy of the rat soleus muscle with respect to site and the change over time in the inhibitory effect on 
atrophy. [Subjects and Methods] Eighty-three 8-week-old male Wistar rats were divided into 3 groups: a control 
group which was reared under standard conditions (C0/3/7/10/14), a hind-limb suspension group (HS3/7/10/14), and 
a stretching exercise group (ST3/7/10/14). After the completion of each experimental period the soleus muscle was 
cut into proximal, middle, and distal samples, which were stained with hematoxylin and eosin, and the cross-sectional 
area (CSA) was measured. [Results] The CSA of ST14 was signiﬁcantly greater than that of HS14. The reduction rate 
of the CSA in the middle and distal regions of ST14 was small compared to that of HS14.  [Conclusion] The results 
suggest that disuse atrophy is altered over time by stretching exercise, and that there are differences in effect among 
the longitudinal sites of the soleus muscle.









































































































































群 ラット数 体重（g） 筋湿重量（mg） 相体重量比（mg/g） 筋長（mm）
C0 5 268 ± 10 111 ± 11 0.41 ± 0.05 24 ± 2
C3 5 252 ± 4 116 ± 14 0.46 ± 0.06 20 ± 2
HS3 8 210 ± 12*  97 ± 14* 0.48 ± 0.06 22 ± 2
ST3 8 218 ± 12*  93 ± 13* 0.43 ± 0.05 22 ± 2
C7 6 258 ± 9 121 ± 12 0.47 ± 0.03 20 ± 1
HS7 6 192 ± 29*  85 ± 10* 0.45 ± 0.09 21 ± 1
ST7 6 202 ± 18*  83 ± 6* 0.41 ± 0.06 20 ± 1
C10 5 282 ± 7 117 ± 14 0.41 ± 0.04 20 ± 0
HS10 7 191 ± 9*  82 ± 16* 0.43 ± 0.08 19 ± 1
ST10 7 189 ± 22*  82 ± 16* 0.43 ± 0.05 19 ± 2
C14 7 309 ± 13 118 ± 9 0.38 ± 0.02 21 ± 2
HS14 7 204 ± 32*  68 ± 14* 0.34 ± 0.11 20 ± 1




3日目 7日目 10日目 14日目
C（％） 0 0 0 0
HS（％） 0.12 ± 0.23 0.13 ± 0.35 0.19 ± 0.24 0.26 ± 0.37
ST（％） 0.12 ± 0.35 0.22 ± 0.24 0.34 ± 0.59 0.24 ± 0.41
略称は表 1と同様．
表 3　筋腹中央部での筋線維横断面積の経時変化
0日目 3日目 7日目 10日目 14日目
C（ µm2） 2019 ± 587 2041 ± 492 2235 ± 638 2127 ± 578 2133 ± 538
HS（ µm2） ― 2001 ± 623 1682 ± 554* 1680 ± 616* 1453 ± 598*
ST（ µm2） ― 2110 ± 673 1564 ± 494*# 1570 ± 563*# 1746 ± 647*#

















較しそれぞれ HS群 34％，ST群 31％減少した．中央部
ではそれぞれ HS群 32％，ST群 18％減少し，遠位部で
















































群 近位部 中央部 遠位部
C7（ µm2） 2187 ± 731 2235 ± 638 2140 ± 542
HS7（ µm2） 1410 ± 397* 1682 ± 554* 1831 ± 658*
ST7（ µm2） 1485 ± 504*# 1564 ± 494*# 1539 ± 606*#
略称，その他説明は表 3と同様．
表 5　長軸部位別の筋線維横断面積（14日目）
群 近位部 中央部 遠位部
C14（ µm2） 2154 ± 587 2133 ± 538 2100 ± 605
HS14（ µm2） 1417 ± 600* 1453 ± 598* 1559 ± 716*
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